operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette by unknown
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3. Bérlet, 8. szám
H1KMCM
Opereíte 3 felvonásban. Zenéjét szerzé Planque/te. Az uj jelmezek párisi minták után Gyiriszirt ruhatárnok felügyelete 
alatt készültek. Az operettéhez megkivántatö kellékeket készítette Kis Károly. Karnagy; Delin. Rendezői Szathmáry.
1. felv.: A harang regéje. 2. felv, : A kornevilli kísértet. 3. f e l v Az örült.
üánri m arquis.—  









S Z E M É L T E K :
Tra versz. gg Jutka
Szathmáry Árpád I  Kata
Folléoyi. 1  Na ni
Dalnoky. B  Zsuzska
Lovászy. B Erzsi
Hevesi. B  Margit
Takács. B  Ripó
Horváth. I  Marczel
— ' Derzsi Irma. 
— . Takácsné.
— M egyesiné.





— N y ilv a y  Irm a. Nép, matrózok, kocsisok, inasok, szolgálók.
A3-ik felvonás kezdetén: „Kettős polka.” lánczolják Litzenmayer nörérek.
Holnap SzerdánTÖI*Ökné
ŐRÜLTSÉG
. v-í--- ' és a
PÁRISI SIPLADAS.
Dráma 7 képben, írták: Bourgeois és D’Enerrg, fordította Horváth G, és Temesváry L.
Debreczen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 5 órakor, vége lO-kor.
(  Bgm )^ .
helyrajzi szám: Ms Szín 1879
